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DIALOGO CVRIOSO. 
E N Q U E S E D I F I N E 
E L C O M E T A> 
| P H E N O M E N O C A U D A T O , A P A R E C I D O E N M A D R I D , 
t \ á h 24. de Enero de efte año de 1744. Su duración , tamaño, y Af-
trologicas influencias , con una Chronologia de Jos íuccíTos , que 
han acaecido las veces, que fe han vifto otros femcjantcs, con otras 
curiohdades ; Compuefto por el Ingenio Cordoves Don Fran-
ciíco de Horja y Aguilera , Philomathcma-
^ tico Hifpalenfe. 
Ifpliccntefy con gran mohína me hallaba el dia 24. de Ene-
ro de efte año de 1744. a hora que las Gallinas íe reco-
gen , y otros falen á recoger, por haverme dcíleífado va-
rios Preguntones , y Caiiofos populares, á que les dixeífe, 
pues havia paíTado el dia de la converfion de San Pablo, 
noche que eftos juzgan los Aftrologos fe untan , como 
Brujos para volar , y hacer con fus enredos Aftrülogicos las congeturas 
para el a»ño íiguiente í a lo que es precifo refpondcr , y íeguir fu raania, 
pena de quedar por hombre de poca inteligencia 5 quand.g ya determi-
nado á tomar mi lecho , fe me introduxo en la maníion un hombre de 
madura edad, de robufta clUtura, color moreno, ojos garzos; barba hea-
dida. 
áiáa, aítead© ,fin afe¿íacíon \ y áe devoción vcííido , el que con cortefcs 
cumpli«n«i*os» T al ^« i«uy^ » i^co-ferios, apodos me dixo j 'Es 
uftcd el Ingenio Cordovcs i Afsi me nombra el Vulgo le dixe. Y ufted 
quien es? Y á que viene ? Quien foy en Cuma : ua pobre, honrado , que 
como tal , la caridad del Hoipicio de efta Corte rae alimenta. Dexome 
de lo demás i pues á uai no me toca, ni á ufted le tañe : á lo que vengo 
^¿á que haviendo cftudiado ( con algún fundamento ) las Ciencias Phi-
lofophicas, y Mathematicas, me aplique con algún dcfvelo á la Aftro* 
no ra i a s y viendo el Phenomeuo , que.fe nos viene a entretener los C u -
riofos , dár qub decir á los CortefaHOS, y á poner terror á los bobos, íín 
entróme acá , que llueve , fino cuelome acá con Don Ayrc , Nieves, y 
Hielos, y haver vifto íu Piícator de efte año , donde trac* de. Mgtheorh^ 
y de efta imprefsion hace como el Relox de Sol , fenalar , y no dár : y 
»fsi vengo, á que vmd, me explique, que fignifica j pues aunque entien-
do algo de ello , carefeo de los coftoíos trcve)os, que fe necefsitan para 
fu averiguación. Me parece muy bien : Yo los tengo, le dixe j y á vmd. 
le conozco, como á mi mifmo , pues en una mifma tierra hemos nacid>, 
y en unas raifmas Aulai hemos curiado. Dexemonos 4e cumplimienr 
tos, fino de tu por tu, como Mandaderos, hagámonos el trato i y toman-
«ld el Thelefcopio, v i , qut ázia la parte de Poniente, fi^ttiendo el curfo 
regular , fe miraba una bftrella, mirando á el Planeta Venus, y Júpiter} 
aun lado Pifces , y quaíi dentro las baftas de Aries.» cuyo» reflex s ha-
cían una larga cola , y le dixe : Efte Phenomeno, ó Cometa, en prop re-
dad fe debe llamar caudato 3 y por qüe no crinito , ó barbato ? Puei di-
cen fuelcn fer commune triam ? me dixo j porque el criniro, le dixe , tie-
ne la refulgencia al rededor, que otros fuelen llamarle Rofa, y es, como 
los rayos que pintan al Solj y el barbato , quando tiene la luz al contra-
rio, como barba. Y fuele traasformarfe de uno á otro fexo 3 Si amigo, y 
eftas mutaciones fon muy contagiofas, y no haverlo anotado en mi Pif-; 
©atbr de efte año , ha íidé por cofas que yo me se. "Fuera van , me dixo 
,el Hofpicianoj no hay que andar con palabras genéricas, y emboltorios 
obfeuros^que ni ufted, ni Torres, el Sarrabál, y los demás, fi huvieran 
fabido, ó pudieran fabcrlo^ue havia de haver tal Cometa , ó Phenome-
no en efía eftacion , viend) el Vulgo fu acieito , no fe eftuvieran'moí-
queando fus Pifcatores en las Gaceteras, y caminando á fer confifeados 
en los Boticarios, o Contiteros, y á perpetuo íilencio : A el Cometa 
miremos, y dexeraonos de fantasías, porque á quien cueze, y amaíTa, 
&c. y mas á mi, que se el quento del fingido Aftrologo , que si fus ami-
gos decia : Ven uftedes aquella nubecica ? Pues ello dirá. Hacia muta-
cioa el tiempo , ó no, y dccU; No lo dixe yo ayer \ Y aftia otro perro 
con 
coa cite hueíTo, amigo, y vamos a cfpacío. Temerario foys de eondícioa 
le di^ c> y Para Aftrolo§a e^ eftos ticmpas muy forma!; pero yo con lot 
^.acores mas claficos te he de hacer creer las eftupcndas novedades , que 
^osindica efte Cometa, y regiftrando fus partes, eftá fobre el Cielo de 
la Luna» y no en el ( como ©tros querrán ) y que fon fus afluentes Mar-
te , y Mercurio, como fe Ve en fus reflexosj pues primeramente en (m 
natal Mercurial fe ve de color de Azogue , y en fu decadencia Marcial 
de hierro } aunque en lu mitad( quando las ñutes lo permiten ) tiene 
color de placa por influencia de la Luna , Venus , y Júpiter i Y que Ca-
camos de aquella tararira feñor Ingenio 3 Mucho: Pues Marte fu primer 
influente indica guerra*, pefte , diíhirvios, fequedad , aunque la Lun» 
en fu exaltación, detiene en nueftras Regiones fus influxos j aunque un 
Mercurial Soberano pallará la Barca de Aqueronte, variandofe dcfpues 
de algún tiempo todo. Tente, hombre,fi es que lo eres, que no puede 
aguantar tus prediciones, tu éeves de fer difcipulo de aquel Aftrologo, 
que cuenta B o di no , que á un Phenomeno femejante, le atribuyo fer un» 
dé los Sabios, fín fama de aquel Siglo, y que no dándole elaplaufo que 
merecía, fe fúbíó ál Cielo, á llorar , para dexar que reir á los de media-
na capacidad en la tierra. Y a no diftingo de colores, pues mirado perf-
picazmentc, en ui^inflante fe vifte del color que fe le antoja i y io mlf-
xúo verás con el Thelcfcopio, que yo regiftreí con mi mediana vifta j ello 
lo hace el reflexo. L a pefte, aunque nos ella rondando tedavia . a (sí ea 
la Italia, como en*tl Africa , y la guerra dura , no creo que mas nos in-
dique j porque fi es nota de cofas infauftas, por que no falló el feñor Phe-
nomeno , quando fe comenzó, lino quando fe va extinguiendo J Yo dis-
curro á fer algo, que nos viene á anunciar mil felicidades, que baftances 
ahogos ha vemos padecido, que dcfpues de la llora, viene ia rifa, y al con-
tra do. Sequedad ,es pofsible la anuncie , por producirfe eftos raetheoros 
d« maculas Solares, ó halitoi, ó corpufculos Geleftes, y aun TcrreftreSg 
que mal digeádos del fuego del Sol, arrojándolas de s i , fe pallan al ca-
lor de aquella Eftrella, como fucede en nueftra Esfera con el Poiux Caf-
tor, ó San Tclmo , que dice el Pifcator de eftc aña, Gendo fu mayor , o 
menor duración la mas, o menoscraíitud , ó aftividad , que túvola ma-
teria ,y al modo que explica el feñor Ingenio en fu dicho Pifcaror ( ¿on* 
de le hallará con mas extenfion el curiofo ) y afsi eftc ardor defpedido^ 
y agitado, puede influir mas calor. 
Muertes de Principes es ridicula predicción , pues en nuefiros tiem-
pos fe ha muerto el feñor Lois Primero , y el Emperador de Alemania, y 
huvo elección de otro , fin que nos lo anunciaffe cola , ó rabo , haviendo 
4« la muerte de une , y cxaUacioQ de el otro tantas aovedadas ¡ mas, 
paita 
pava lcr la ptedíccíoS cierta , yo díxsrá como Catholíco ( Siguiendo i 
San Juan Capiftrano ) que la Eftrella es Maria Sandísima, Prote^ora ef-
pccial de nueftra Efpaña j y el reflexo una mano , que feíiala ai Oriente 
cftasfatalidades , y á nofotros, fino enmendamos nueftros vicios, nos las 
fcñalará. Mucho haveis parlado , amigo le dixe al Hofpkiano ,y os pa-« 
recera me dexais muv fatisfecho r ( aunque is en algo ) por vueftras razo-
nes catholicas , y fu figura del Comeca 5 pues de la cola fe fingen á la vif-, 
ta en fus fines, como harpones, flechas, lanzas , y balas , que defpidc la 
refulgencia , y aeogiendonos á can gran Sagrado , pues Deas 4firétm$* 
vet ,hará con la protección de fu Madre , retrocede los malos influxos, 
que puede anunciar , ó atraer coníigo el Cometa 5 pero lo eíTenciai qiac 
fe deíea faber de e l , es fu magnitud , y duración , caufa en que tropic- . 
zaa los difcurfcs mas delicados. En quinto fu duración , lo mas que ha 
durado cada noche fon tres horas , poco mas, y las noches qu : ferán , fc-
rán pocas pues ya va decadente j y el que mas ha durado , ha íído feis me-
fes , y eílos pocos y y el que men^s ficte días. En quanto fu niagaitud, 
aunque ha mudado ( a l parecer ) en algunas noches del tamaño , es la 
caufa algunas nubccillas ,que le opacan, y enrarecen. Ello del rama-
ño es loque mas defeo faber ( me dixo mi Gjucolega ) que aunque es 
tan difícil menfuiarlo, por la falta de in^rumentos, q u | fe ncccfsitan , y 
por no havet mas fundamento, que la viíla , expuefta á grande engaño 
con el poco mas, ó menas, deciJmc algo. Soy co rento le dixe , y fegun 
mi parecer, con algu 1 arreglado fundamento , tendrá de largo mas de 
yoo. leguas. Jefus, Je fus me dixo aíTombrado.y que rabo lleva \ A. cea-
tenares hechais las leguas ? Ello parece á lo del C i z a i u cmbuflcro^uc 
era tal el fluxo, que tenia por mentir, que hechaba á centenares las va-
ras de coía, que tenia una Zorra que havia muerto 5 o como los carocros 
del Afsia, que íe crian junto al Monte O'ymoo , que fon tan grandes 
las colas, <|ue les ponen un carretón pira llevarlas. No fea , amigo, tan 
grande la mentira, que le quiebre un ojo a la verdad. 
Es cierto, amigo le dixe, que re tenia por mas inteligente ; pues me 
he ceñido á la menor opinión en fu menfura , pnr no efeandalizar a los 
poco ver fados en ella matciia. T adavia mas cola quería, me dixo ? H ^ -
che á millones, (i no fe contenta con cientos, y vaya á los l-»dios bravos, 
que lo crean. Yf i le hasp, le dixe, que faque b quenta, y fale fin óbice 
lo que digo , ni de el doílo, ni de) necio, y fin inítrumentos , y baraHjis 
coftofas, firviendo efla raenfura inuginatia para medir qoalefquiera 
Phenoraeno : que dirá : Diré , que foysel mejor Afbologo del mundo, 
pues nunca fin inftrumentos oí decir, que fe podia medir diftancia i cier-
to, que es coía nueva, fi lo configaes. Pues lo primero.,quee(loes la ba-
ía del funda rae íito, me haveis de decir , qiüantas leguas fe te dsin ( ¿n €•-. 
mun ícntir de todos los Aftrologos) al cuerpo, ó circulo de la Luna ? Ef -
(0 lo fabe qualquicr monaguillo , pues el gunatio de Cortes lo áice que 
fon 166. leguas. Y que Tacamos de efto ? ta l la , y refponda , le díxc. 4) 
el Diametio de cíTe cuerpo qual es ? L a tercera parte de Í66 leguas, d l \ 
xo , le tocan $$• y un tercio. Haz punto ai. Qiianto os parecerá ,que 
tiene de diámetro la Luna jefto es, lo que vemos con nueftra vifta dcídci 
aquí, íi fe vinieíTs á las manos, fin menguar, ni crecer ? Una qtmta, coi^ 
poca diferencia, tendrá me dixo; Y del miCmo modo medido cí Cometa 
a quartas, quantas tendrá ? Ocho quartas, o dos varas, que es lo mifmo¿ 
me dixo : y fj". y un tercio por ocho, qetanto hacen i 440. y los ocho, 
tercios. Pues ve el íeñor Preguntón incrédulo , ai fin duda tiene el Co« 
meta 440« leguas de largo: Y hallandofemas arriba del Cielo de Ja Lu« 
na , que fe percibe menos fu cxteníion, bien fe le puede regular muehoj 
mas de las yoo. leguas de largo , y el diámetro fe puede medir del mií-* 
mo modo. 
Cierto me dexais , amigo , me refpondió fatisíceho 4 y cnfcñado¿ 
para que fin tantos atavíos fe fepa algo , afsi yo , comoqualquiera de «f-» 
tas meníuras de los Cometas 5 pues es cierto , aunque la Luna , y Pheao-f 
menos fon diaph » nos , y efphericos, y de lo corto, ó largo no fe infiere» 
los iufluxos, no obftante , es bueno íaber de fu cantidad, Si fe infieren le 
dixc : y me refpondió ; bolvemos á la queíhon paííada de peftes , ham-
bres , camorras , mueites de Principes, c infurtunios ? Los Autores mas 
el a fie os, y la experiencia lo enfeñan le dixc , y afsi fe deben temer. Se<r 
ñor mío , me dixo ,efcuclascontrarias feguimos ( aunque en unas mifoias 
berros cftudiado) yo no quierotemer , fino alegrarme , pues no he lei-» 
do de efhsimprefsiones , masque dicha?, y felicidades: Loque fientoes, 
que eftoy yá viejo para gozarlas > y cada uno cuenta cu ia feria , como 
le vá en ella. 
No se que Aut^r tal diga , dixe ; Y porque fe vea vueftro engan^ 
efehuthadme las que pueda refírir en la cortedad de cfte p-iego , y todas 
infelices. Pues yo figoiendo la contraria , me dixo , veréis las que refiero 
de gloria en panza , y hagamos en efta Chronologla de Cometas, el Dc^ 
mocrito , y Heratüro de ellos tiempos :Pues afsi fea , le dixe y y empezc-
mvosdefdc la Era de Chrifto nueílío Bien , á referir de e f ta mmera. 
Ingenié. £ n el año de f 4. fe apareció cerca del Septentrión «n Cometa 
coa dirección aíz a el Oriente , que duró muchos días, y anunció la 
muerte que le dieron c^n vci.eno á el tmper.idor Claudio. 
fiefpiciam, Y en el a-io figuiciirc,que rey no Nerón, haciendo lascruelw 
4a¿€S de matar á dieftro , y áfiaieftro , como a nueflio Comparnoca 
Sene-' 
Séneca fu Maeftro , y á otros por folo gufto, quemando ¿ Roma , y 
letras atrocidades j y apareciendolc Cometas, mas fe indignaba , y por 
entonces no quiío motirfe , fiendo tantas las qüe fe aparecieron en 
aquel tiempo , que dificulto , como quedo alguna para efte. 
'ingenio. Dcxo de fer cierto el anuncio del Cometa de el año de 79. de 
» /lor rubicundo , que vertia chifpas , durando mucho tiempo , y al 
cabo de el rebento el Vcíubio » arrojando defde Ñapóles t hafta Egyp-
to en Africa , las cenizas , abifmando infinitas Ciudades, íiguiendofc 
ácfpucsla muerte del Emperador Vefpacíano. 
ffltvfpkiano. Y por que no cuenta el fo Ingenio del año anterior del mif* 
t»« Emperador por los afios de 76. que le dieron noticia fe havia apa-, 
recidu un Cometa crinite , ó con melenaj y refpondió: ( como hacien-
do burla ) EíTc Phenomeno , que tiene pelo , no viene por mi que foy 
caHo ? vendrá por el Rey de los Perfas, que lo tiene , y muy hermofo, 
y «i por el uno , ni por el otro vino. 
íngpmo. En el apo de 340, fe apareció otro Cometa , y fue inFauftifsimo 
pues mataron , defeonociendole á Conftántino el menor , echándole 
sil Rio Aifan , y fe arruinaron de un terremoto la Ciudad de Antio-
' quva , y otras, atribuf endofe eftas deígracias á lo valida , que cftába 
- la hetegla de Anrio en aquellos parages. 
*0vJmÍAn9 Pues en f 1 ano dt ¿Sá. (e aprecio otro femé jante » y fue el 
jmas feliz para la Chriftiandad , pues fue en el la miiagrofa conver-
són ¿e el Gran Padre de la Iglefia San Aguftin , y el Ciclo quifo cele-
baria con luminarias. 
¿niú En el ano de 4;4. fe apareció otro Cometa , eptt duro 40. días 
anunciándo la muerte del Emperador Theodofio ,nueftro Efpafiol 5 y 
deípités todai las invasiones de Athila , que el mifmo decia de si , que 
era azote de Dios , oprimiendo , y deftfuyendo la Chriftiandad-
fitffpídano. Pues antes en el año^de 1 $0. le apareció otro , y anunció el 
étliz fuceílb de Luith Prando:7 Rey de Ingalaterra , pues fujetó á el 
TTirano Cardiela , añadienáo^ fu Corona , y al íuave yugo de Jefu-
Chrifto muchas Provincias. 
Jtjtíiie. En el año de 676 apareció en Rema un terrible Cometa , que 
duro tres mefes, íiendo fu efedo una fequedad , que duró tres años, 
y defpues unas copie fifsimis lluvias , quetraxeron peftc , y langof-
ta , y otras calamidades. 
Wofpiciano. Pues per los arias de 72/. jrz6, j i y , fe vieron tres Cometas; 
Jos dos últimos fueron por el mes de Enero , uno matutino , y otro 
vefpertino , y fe figuió el triunfo de Martelo contya los Sarracenos 
en aumentes de la Fe Ca^hüUca • 
Jtfjenh. TafnbJcn tn eíTc itiifmo aáo , y figmentes , Sanaccnos^cf-
cruyeron , y triunfaron de los Catholicos. 
tfoffietAno, Poes en el año de 74/. fe defeubdo por Dcziemljre un Co^ 
meca já la qual fe Gguiouna fatal peftc ,y fe vieron los demonios en--
trar en las cafas , y facar los enfermos , UevandofclGS i mas aparecim* 
dofe en el ayre Cruces , y otros Ornamentos Sacros, explico Dios que 
la pefte no era anuncio del Cometa , fino'caíhgo contra el pertido 
Empcrrdor Conftantino I V . defteuidor del culto de la Cruz , y Satt-j 
tas Imágenes. 
ingenio. En el año de 763. fe vio un Cometa en el Oriente , á eme fe 
figuió una grande fequedad ,y frió tan tremendo , que cien millas fe 
«lo el Mar , penetrando treinta codos el yelo > fobre el qual cayeron, 
veinte braza* de nieve , tomaudo huelo el Pomimo de Mahoma , ^ 
deftruyendo la Iglcfia. 
HefptciAno. También en el año de 800. huvo otro Cometa , anuncian^ 
' do la Coronación de Cario Magno , y de fu piadofifsimo hijo Pipino^ 
Rey de "Francia , Columnas defeníoras de la Iglefia. 
Ingeniv* En el año de 814 huyo otro Cometa qu« «luito efla felicidaí,1 
pues murió el piadofifsimo Cario Magno , llamado afsi aun de los mif-
mos paganos, pues con todos hacia oficio de Padre. 
' fctoffitfAno, ^ues dos años antes huvo otro , y anuncio la Corofiaeion de 
Ludovico Pió , que lo hizo Cario Magno fucceífor. 
Jngehio- En el año de 843.^ figuientes fe vieron tres Cometas , uno «n 
el Signo de Libra , otro en Aries, y otro en Aquario , y fe figuió la 
Goena que Lothario emprehendio contra fus hermanos, los que le 
vencieron , y defpojaron del Imperio. 
Jiüfpjciano. Pues á el año fíguientefe vio un Cometa fobre el Planeta 
Venus , que anunció , como fe vio , que Sergio I I ocupó la Silla de 
San Pedro , librándola de la cifma del Anti Papa Juan Diácono , y? 
confeguirfe en nueftra Efpaña la Batalla junto a Clavijo , en que 
quedaron mas de fetenta mil enemigos muertos , y refeatado el in-
fame tributo que pagaban los Chriftianos de cien Doncellas. 
Ingenioy Enfadado me tenéis ya de contradecirme , le dixe ,fiendopa-
ra mi diíbmenjy el de los demás claíicos Autor.es,los Cometas anun-
cios infelices : y para que lo veaSjdcxame hablar. En el año de 87^ 
anunció el Cometa inundaciones , y pefte : en el figuiente murió Lu-
dovico , Rey de los Boyos , que oy es Ducado de Borbón : en e l di 
906. infinitas calamidades: en el de 905. hambre, y peftc en Italia 
y Francia: en el de 983. murió de trifteza el Emperador Othon: ei 
el de 1196» anuncia la muerte de Enrique I V . Emperador ¡ en < 
de. 
He i2co. que nació un Cometa en i y . g n á o s de Eíeorpion y y »ca[y¿ 
«n losmifmos de V i r g o , andando en movimiento propio vclocifsinu-
mente , fiendofu magnitud eres veces mayor que el Planeta Venu?, 
huvo un rebelión en el AGa , de que comenzó el bajiísimo Imperio 
de los Tañaros. 
fytofpiciflno. Con que para raorirfe los Emperadores, y Principes » y di-
latar fus Imperios, fon mcneílcr Cometas? 
trigénio. Dexamelc , dixe , que eíla es una Chronologia curiofa , y valga 
por lo que valiere. En el año de 1401, anunciáronlos Cometas guerras 
íufaufias y defpues fe fecaron las buentes y los Ríos. En el de r/33, 
empezó un Phenomeno matutino en el Signo de Cácer,q duró 3 8. días, 
liüvo grandes terremotoSjque padeció Oianda,Celada, Fiandes^y Por-
tugal , quedando Sepultadas en ellos mas de 1/00. perfonas. En el de 
1/59. fe vio otro Cometa , que temió el raifmo Emperador Carlos V". 
y murió en cl jComo las Rcynas de Portugal, Inglaterra , y Ungria. 
En el de i f /p.quc huvo otro, murieron el Sumo ^ontifice, 1/. Car-
Henales, Enrique I I . Rey. de Francia. En el de 1^4. Otro anunció 
la muerte de nueftro Rey PhclipcIV". En el de 1669. fe vio otro , que 
duró poco, anunciando la muerte del Señor Carlos l í . Defpues en el 
año de 1704. fe apareció otro en la Luna , que anunció las guerras, 
que padecimos. 
Wefp'kiano, Tente, hombre,que no puedo aguantar maslosinfortünios, 
que íi papel huvicra te havia de eferivir mas dichas que pudieran fumar 
ios guarifmos. Quiere el fo Ingenio que yo le diga una dicha muy 
feliz , que le anuncia el Phenomeno ? Yííle agrada fie fera mió el ven-
cimiento ? Six, amigo , le dixe , porque me hallo con la falta del Me-
cenas hecho un Tántalo , ó Sifiplio de miferias, en grande defeonfuc-
lo del mal año. Pues si voy, amigo , me di xa : E l Cometa Caudato, 
que miramos, fi para todos escola , para ti fea capa ; de ella necsfsitas, 
pues tal tela redondeó el Portillo por donde entraftes: Dá al publico 
«íl'a Receta , que puede fer que en algo cure tu llaga. Agradarale a el 
Ingenio , que fuera el C.omcta eílo ? S i , amigo le dixe; y con gran 
Üefta del vencimiento fe fue á poner en laPrenfa el tanto , y debaxo 
de la corrección de nueftra Santa Madre la ígleíia Catliolica Apofto-
lica Romana, con el. 
D I O S S O B R E T O D O . 
COiST L I C B Ñ C 1 U , Y P E I V I L E G Í O . 
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